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Izvje{taj sa znanstvenoga skupa
43. HRVATSKI I 3. ME\UNARODNI
ZNANSTVENI SIMPOZIJ AGRONOMA
U Opatiji je od 18. do 21. velja~e 2008. odr`an 43. hrvatski i 3. me|unarodni
znanstveni simpozij agronoma pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvat-
ske. Simpozij je organizirao Agronomski fakultet u Zagrebu u suradnji s Pol-
joprivrednim fakultetom u Osijeku, Ministarstvom znanosti, obrazovanja i
{porta RH, Ministarstvom poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja RH,
B. E. N. A.–om i ostalim me|unarodnim i doma}im znanstvenim institucija-
ma.
Na skupu su sudjelovali agronomi iz 25 zemalja (vi{e od 600 uzvanika iz
zemlje i inozemstva). Izlo`ena su 404 priloga koji su bili prezentirani usmeno
ili u obliku postera, od toga 178 iz Hrvatske i 226 iz inozemstva. Teme simpo-
zija bile su vezane uz sve grane poljoprivrede, a izlaganja su odr`ana u okviru
devet sekcija.
U plenarnim izlaganjima posebna je pozornost pridodana polo`aju poljo-
privrede u EU, ruralnom razvoju i proizvodnji biogoriva. U okviru okrugloga
stola bili su predo~eni radovi o okrupnjavanju poljoprivrednog zemlji{ta u sre-
di{njoj i isto~noj Europi i Hrvatskoj.
Ribarstvo je bilo predstavljeno u okviru sekcije ribarstvo, lovstvo i p~elar-
stvo. Prezentirano je 8 radova iz razli~itih podru~ja ribarstva (Slika 1). Na-
kon uvodnog govora jednog od moderatora sekcije prof. dr. sc. Ivice
Ani~i}a, znanstveno–stru~na izlaganja zapo~eo je kolega An|elko Opa~ak s
temom »Tehnolo{ko–ekonomski aspekti proizvodnje {arana za ljetni ribo-
lov«. Koautori ovog rada jo{ su T. Florijan~i}, I. Stevi}, D. Slan~ac, B.
@upan. Potom je kolegica Marina Piria iznijela rad o »Zloustoj pastrvi (Sal-
mothymus obtusirostris krkenis) iz rijeke Krke« koja se ubraja u naju-
gro`enije podvrste mekousnih pastrva, a u posljednjih nekoliko godina za
potrebe istra`ivanja ulovljen je samo jedan primjerak te ribe. Rad je na-
pravljen u koautorstvu s N. [premom, T. Treerom, T. Tomljanovi} i I.
Ani~i}em.
Kolege sa Sveu~ili{ta u Dubrovniku prezentirali su 4 rada, od kojih su
dva vezana uz {koljka{e. Ponajprije je izlo`en rad pod naslovom »Utjecaj in-
deksa kondicije i stupnja infestacije lju{ture polihetom Polydora sp. na kvali-
tetu europske plosnate kamenice Ostea edulis (Linneanus, 1758) iz Maloston-
skog zaljeva« autora A. Gavrilovi}, J. Jug–Dujakovi}, E. Gjur~evi}, A. Ljubi~i},
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zaljevu« autora A. Baro{ Cetini}, J. Balotin, M. Peharda Uljevi}. Na kraju je
izneseno jo{ nekoliko radova s ihtiolo{kim temama. Tako je V. Bartulovi} iz-
nijela rad »Rast i prehrana mla|i cipla zlatca Liza aurata (Risso, 1810) na po-
dru~ju u{}a rijeke Neretve« (koautori su A. Conides, D. Lu~i}, N. Jasprica, B.
Glamuzina), dok je drugi rad prezentirao kolega J. Jug–Dujakovi} na temu
»Rast i pona{anje grge~a, Perca flavescens (Michill, 1814), u ovisnosti o raz-
li~itoj u~estalosti hranjenja«, a koautori su B. Glamuzina, A. Gavrilovi}, E.
Mar~elja, R. Safner.
Na kraju treba spomenuti i rad kolegice Sanje Mati}–Skoko i koautora J.
Dul~i}, M. Kraljevi}, P. Tutman, A. Pallaoro s Instituta za oceanografiju i ri-
barstvo iz Splita, koji je iznesen na temu »Trenuta~ni status priobalnih ribljih
naselja uzdu` hrvatske obale«, {to je vrlo vrijedan doprinos poznavanju ihtio-
populacije Jadranskog mora.
Svako je izlaganje bilo popra}eno raspravom me|u sudionicima te obraz-
lo`eno stru~nim komentarima moderatora I. Ani~i}a i A. Opa~ka.
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Prilozi ribarstvenoj struci
Slika 1. Detalj s izlaganja
Fig. 1. Detail from the presentation
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Svi radovi u cjelovitom obliku ili samo sa`eci nalaze se u tiskanom (knji-
ga) i elektroni~kom obliku (CD) koji su objavljeni u izdanju Agronomskog fa-
kulteta Sveu~ili{ta u Zagrebu (Slika 2).
Dipl. ing. Gordana Bogdanovi}
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Prilozi ribarstvenoj struci
Slika 2. Naslovnica Zbornika sa`etaka
Fig. 2. Cover sheet of the Book of abstracts
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